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1000人以上 1ω 100 ∞ 
50....99人 63 90 84 
100~499人 63 79 84 
30~ 99人 55 74 77 
10~ 29人 51 65 70 
，1貨物自動車 I"'"， ，-( B:l '¥ I 
企業規模密取iL|運転手(男〉 lrft芸品|勤続 3~ 5年霊長自ご控剛日昨|
10ω人以上 1∞ ∞ ∞ |
， 500~999人 97 90 100 
100】 499人 84 77 7G 
|一人 73 71174| 
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